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GROUPE DE LORRAINE 
REUNION DU 21 MAI A METZ 
E programme prévu a dû être modifié par suite de la défection de M. 
L Cacérès, de Peuple et Culture, qui, malade, ne put participer à la 
réunion. L'essentiel de celle-ci fut consacré aux travaux de la commission 
pour la lecture des jeunes travailleurs, dirigée par M. Blanc. Cette commission 
a élaboré un projet d'enquête : un questionnaire destiné aux jeunes tra-
vailleurs et qui doit nous renseigner sur leur goût de la lecture, sur ce 
qu'ils lisent et souhaitent lire. M. Deny a insisté sur le fait que ce question-
naire devrait être élargi pour replacer la lecture au milieu des autres 
activités de loisir. Le questionnaires doit être diffusé dans les centres 
d'apprentissage, les Ecoles ménagères, les maisons de jeunes, les mouvements 
de jeunesse et à l'usine par l 'intermédiaire des camarades de travail, de la 
conseillère du travail ou de la commission de la bibliothèque. 
SECTION DES PETITES ET MOYENNES BIBLIOTHEQUES 
REUNION DU 21 MAI 1962 
L A Section des Petites et Moyennes Bibliothèques a tenu, le lundi 21 mai, une réunion à la Bibliothèque Municipale du X V arrondissement. 
En présence de 42 membres de la section, Mlle Altmayer, bibliothécaire 
du Centre d'Apprentissage de la Régie Renault, exposa les différentes 
techniques d'animation d'une bibliothèque. Puis Mme Viaux, bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque Forney, décrivit cette dernière en insistant sur 
son rôle, dans la connaissance des ouvrages d'art. Enfin, M. Nazet, de « Peuple 
et Culture » parla du « Livre vivant », terminant par la présentation d'un 
disque sur lequel est enregistré une interview de M. Fourastié par M. 
Hassenforder, attaché au service de la recherche de l'Institut Pédagogique 
National. 
NECROLOGIE 
Nous avons appris le décès de Mme Denise Ravage, survenu à Grasse 
au mois d'août. 
